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La natura, un bé comú 
que cal cuidar 
P arlar sobre I'estat de la natura sempre resulta difícil i compromes, el judici depen molt de la subjectivitat de cadascú, afectada per les convic-
cions, tendencies, sentiments i coneixements propis. Tot 
aixo admetent, com és natural, un judici sincer i honrat, 
de cap manera afectat per condicionaments particulars 
d'índole economica o de situació de treball dins d'un 
determinat col·lectiu. 
Ma lgrat aixo, deuen existir consideracions prou vali-
des COIll per a ser analitzades amb un criteri suficient-
ment objectiu i, per tant, fora d'un dubte raonable. Els 
arguments científics potser serien els Illés elars dins 
d'aquesta categoría, per bé que no creiem que siguin els 
únics \·ilids. T ots sabem que sovint els propis científics 
no discrepen de manera rotunda o contradictoria. Mol-
tes vegades hom no disposa d'un coneixement aprofun-
dit sobre una problelllatica concreta i no s'és capa~ 
d'emetre cap judici rigorós. 1 tal volta, el problema cal 
resoldre'l amb urgencia. 
Un deIs problemes greus amb el qual es topa quan 
hom parla de gestió de la natura deriva del propi con-
cepte de la propietat privada (prop del 80% deIs boscos 
de Cata lun ya ho són). Donat que la natura és un bé 
comú i, a la vegada, es troba dividida en parcel·les pani-
culars, no és rar que hi hagi dubtes i contradiccions 
considerables que caldria resoldre. EIs propietaris de 
trossos de natura no haurien d'oblidar que administren 
un patrimoni que en el fons és de tothOIll, i que, en 
definitiva, forma part del patrimoni natural de la huma-
nitat sencera, actual i futura . Per tant, no haurien d'ac-
tuar en base als seus únics interessos, sovint cuns de 
mires i egoistes, i que es donen en uns Illoments i unes 
circumstancies molt determinades. 
l'argumentació anterior resulta recolzada per raons 
etiques i socials, a més de científiques de tipus ecologic. 
No ob lidem que, en definitiva, la superfície de la Terra 
forma un únic i gran sistema natural (I'ecosfera), amb 
totes les seves parts i components interrelacionats, afec-
tant-se mútuament. Si pol·lui·m I'aire en una zona, el 
vent se I'enduu a una altra en la qual en patiran les con-
seq üenCles. 
En relació amb el Bergueda, sens dubte que hi ha una 
degradació natural evident. No farem una Ilista deIs 
aspectes negatius, ja que seria Ilarga i potser mostraria 
un escenari més aviat pessimista. Cenament també hi ha 
aspectes positius, pero no anul· len els altres. Si es tracta 
de millorar, cal treballar sobretot allo que no funciona. 
Tan soIs esmentarem alguns impactes a títol d'exem-
pIe. 
Hi ha un fet que preocupa a molts. Es vol potenciar 
cada cop més el turisme. D'entrada sembla inevitable i 
conven ient de cara a pal·liar una pan de la crisi econo-
mica que travessa la nostra comarca. Cal exigir que no 
sigui a costa de carregar-se la natura. De moment, i pel 
que fa a la natura, els «booms» turístics representen un 
elar impacte negatiu, amb una degradació del. medi con-
siderable . En tenim prou exemples; només cal anar als 
Rasos de Peguera (o a Merles, o a d'altres Ilocs) per veure 
com una freqüentació excessiva i poc controlada mena a 
una greu erosió del terreny, a I'escampada brutícia per 
tot arreu, etc. 
Altres problemes deriven de les explotacions a cel 
oben. Ara que tancaran les mines de Fígols, complira 
I'empresa Carbons de Berga la seva obli gació de restau-
rar les enormes rompudes de terreny com li obliga la 
Ilei? Que fara la Generalitat al respecte? Sabem que hi 
ha problemes. Com acabara tota la problematica de les 
centrals termiques? Quantes lín ies electriques més tra-
vessaran els nostres boscos? Es donaran nous casos de 
tales abusives com la de Canals de Catllarí? 
Hem de reconeixer que no fem les coses bé. Manquen 
estudis globals, amb estudis d'impacte a mig i Ilarg 
termini i, sobretot, amb mesures serioses adients a cada 
cas, amb un seguiment de la situació i un control efectiu 
de les actuac ions inadequades. No es veu una volutat 
política compromesa de debo amb la protecció de la 
natura per part de les diverses administracions. COIl1 
s'explica sinó la reducció del Pre-parcd'Aigüestortes? Si 
no hi ha vo luntat no hi ha diners (la part de l pressupost 
que hom dedica a la conservació de la natura fa riure). 
Avui queda elar que el grau de cOll1proll1ís d'una adll1i-
nistració en una causa concreta és proporcional al pres-
supost que pensa dedicar-hi. Ara per ara la cosa no és 
seriosa. Així, per desgrácia, sell1bla que no es pot fer 
gairebé res, pero no és cert. Cal que tots ens consciencie-
gem del problema i pressionell1 les nostres adll1inistra-
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